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ABSTRAK
Gout adalah penyakit yang diakibatkan gangguan metabolisme purin yang
ditandai dengan hiperurikemi dan serangan sinovatis akut berulang-ulang.
Masalah yang sering dialami pada gout adalah nyeri yang terjadi secara mendadak
pada persendian. Tujuan peneltian ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan
lansia yang mengalami gout dengan nyeri akut di Posyandu Lansia Anggrek
Tanah Merah RW 04 Kecamatan Kenjeran Surabaya.
Desain penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan subyek
yang digunakan adalah 2 pasien yang memiliki masalah yang sama yakni nyeri
akut pada lansia penderita gout. Metode pengumpulan data dengan cara
wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan pendokumentasian. Menentukan
diagnosis, melaksanakan tindakan keperawatan yang telah direncanakan dan
mengevaluasinya.
Hasil penelitian didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan
terhadap Ny.Y masalah teratasi dengan kriteria hasil nyeri berkurang dari skala 3
menjadi 1 sedangkan Ny.K masalah teratasi dari skala 4 menjadi skala 2
Kesimpulan dari studi kasus selama 4 kali kunjungan pada Ny. Y dan Ny.
K dengan nyeri akut adalah masalah teratasi dengan tujuan dan kriteria yang
diharapkan. Diharapkan keluarga Ny. K dan Ny. Y mampu manajemen nyeri yang
telah di ajarkan pada pasien agar pasien mampu mengatasi nyeri yang sama.
Kata kunci : asuhan keperawatan lansia, gout, nyeri akut.
